operette 3 felvonásban - írták Bródi Miksa és Martos Ferencz - zenéjét szerzette Jacobi Viktor. by unknown
Dsbreoseni V árosi Sánhás
jWk. »»giitáiy»uBRt ■ i *m ■ 1^  n T & k m s m ,*
Folyó szám 123. Telefon szám 645.
Ma szombaton, 1915. évi január hó 30-án:
mérsékelt he
X
O perette 3 felvonásban. ír tá k  : Bródi Miksa és M artos Ferencz. Zenéjét sze rze tté : Jacobi Viktor.
SZEM ÉLYEK :
K o n stan tin  nagyherczeg — — — —
A nna Paw lovna nagyherczegnő — — —
A korm ányzó 
I.
D ’Arrigó Cornél 
F ü redy  Ilonka 
K assay Károly
— T uray  A ntal> > hadsegéd _ _ _ _ _ _  T nánin . )
Az udvari fu tá r 




K em ény Lajos 
K olozsváry A lbert 
Teleky Ilonka 
V árnay László 
Szentgyörgyi M árta
0 , pinczér 
, *Tábornok —
Sarah, Poire felesége — — — — -
Petrow , te s tő rtisz t — — — — — — Balázs Bálint
A tiz  hajadonok vezetője — — — — Arday Á rpád
Borcsakow — — — — — — — Szentgáli Jenő
P o rtás  -  — — -  — — N agy József
Történik az I. felvonás: egy orosz város nagy szállodájának halijában. A II . felvonás: a korm ányzó
szálloda elsőemeleti lépcsőcsarnokában. Id ő : ma.
hölgy
ur






ő r  — — — 
Szobaleány — 
















palo tájában . A III. felvonás a
Helyárak: Földszinti és első em eleti páholy 6 K 70 fill. Földszinti családi páholy 10 K  20 fill. Első emeleti családi páholy 8 K  70 fill. Másod em eleti páholy 4 K  70 fill. Tám lásszék I. rendű 1 K 86 fill. Tám lásszék II. rendű 1 K 56 fill. Támlásszék I I I .  rendű 1 K 26 fill. Erkély I. sor 86 fill. Erkély II. sor 76 fill. Álló-hely 54 fill. D iák-jegy 32 fül. 
Gyerm ek-jegy 42 fill. K arza t első sor 44 fill. K arza t többi sor 32 fillér, m m m m m m fa m m m m m m m m m m
NAPPALI PÉNZTÁR: délelőtt 9 -1 2 - ig  és délután 3 -5 - ig . ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
Előadás kezdete órakor. I
F o i y o  szám 124. 125, Vasárnap 1015 január  hó 31-én:
Ü L  JÉ Ü T  E l  s í
Telefon szám 545.
Délután 3 órakor rendkiv. mérs. kel v á r a k k a l :
ÉVA.
O perette 3 felvonásban.
E s t e  fél nyolcz orakor mérsékelt  be lyárakkal  :
SZIBILL.
O perette 3 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könvvnvomda-vállalata. 1915
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
